
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基(60キロ， 1 ~3 等平均) 1 17，019 1 17，019 
基本 米 側
I (~キロ， 1 ~2等平均) 17，232 17，251 
包装代込み
I1 '等級間格差
1~2 等 160 320 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 50年基準 I 51年基準 l 畔基準| 平均
家 族 労 働 費 72， 127 
物 財 等 費 用 53，262 58，099 58，885 56，749 
租税公諒諸負担 4，364 4，364 4，364 4，364 
資 本 幸リ T 8， 109 8，210 8，110 8， 143 
地 代 22， 154 22. 154 22， 154 22， 154 
ム副産物 価額|ム 4，476 1 ム 4，268 1 ム日1 I 6. 4，ω 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の場合 I 49，000 I なし
!性作竺竺:-z~~---Iド戸戸戸!竺竺竺q型 円ω!空竺r門000-円円?竺門吻三?竺竺子:空T
一般作物 4羽9，000 I 7 ， 0∞00~1也3 ， 00∞0 
; 一ム~------- - --r---------~ム9 ， 0…一 ! 一i 
49，000 
-管理転作奨励金
は預託者へ交付
されます
2. 管理転作奨励金
(11転作をした場合
し(21休耕
しな
3. 土地改良通年施行
(1転作会した場合
(21休耕
施
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
奨
励
金
の
加
算
も
あ
る
の
で
、
町
と
し
て
は
、
農
協
を
通
じ
て
協
同
斑
ご
と
の
話
し
合
い
を
ね
が
い
た
い
考
え
で
あ
り
ま
す
。
カ
農
協
管
理
転
作
と
は
・
労
働
力
の
関
係
な
ど
か
ら
、
自
分
で
転
作
が
で
き
な
い
農
家
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
方
法
で
、
水
出
を
農
協
に
預
け
農
協
が
作
り
手
を
見
つ
け
て
転
作
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
も
の
で
す
。
作
り
手
が
見
つ
か
ら
な
い
と
き
は
、
管
理
休
耕
と
な
り
ま
す
。
預
託
し
た
人
に
は
管
理
転
作
奨
励
補
助
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
希
望
者
は
農
協
か
役
場
産
業
課
へ
ご
相
談
下
さ
い
。
。
転
作
作
物
の
栽
培
指
針
を
作
成
中
で
す
。
近
く
各
戸
へ
お
く
ば
り
し
ま
す
。
|
|
お
問
い
合
せ
は
役
場
産
業
課
へ
|
i
v
そ
し
て
一
二
月
二
六
日
「
第
一
団
地
域
農
政
総
合
推
進
員
会
議
」
が
就
業
改
善
セ
ン
タ
ー
で
聞
か
れ
た
。
同
町
の
推
進
員
は
四
六
名
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
次
の
「
推
進
方
針
」
が
採
択
さ
れ
た。
八
地
域
農
政
総
合
推
進
事
業
(
総
合
推
進
方
策
作
成
)
の
進
め
方
1
、
「
総
合
推
進
方
策
」
作
成
の
考
え
方
地
域
農
政
特
別
対
策
事
業
の
中
で
雄
物
川
町
農
業
の
「
総
合
推
進
方
策
」
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
t
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
従
来
の
様
な
事
業
計
画
書
的
な
も
の
で
な
く
、
集
落
毎
に
直
面
し
て
い
る
農
業
上
な
い
し
生
活
環
境
上
の
問
題
点
等
を
出
し
合
い
、
こ
れ
ら
に
具
体
的
に
対
処
す
る
方
策
を
と
り
ま
と
め
一
八
七
昭
和
五
三
年
度
の
米
側
問
題
る
も
の
で
す
。
当
面
緊
急
に
対
処
す
べ
き
問
題
点
の
処
方
警
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
長
業
振
興
の
具
体
的
あ
り
方
に
つ
い
て
の
方
繁
を
見
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
農
業
者
の
英
知
の
結
集
を
引
き
山
山
す
よ
う
心
掛
け
集
落
毎
に
検
討
を
加
え
、
終
局
的
に
町
全
体
の
も
の
と
し
て
と
り
ま
と
め
血
の
通
っ
た
も
の
と
し
て
作
成
し
、
地
域
の
実
情
に
即
し
て
独
自
牲
を
出
す
よ
う
に
す
る
。
2
、
「
総
合
推
進
方
策
」
の
作
成
手
順
地
域
に
お
け
る
問
題
を
中
心
と
し
て
検
討
す
る
わ
け
で
あ
り
、
以
下
に
の
べ
る
よ
う
な
項
目
の
中
か
ら
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
-
兼
業
農
家
の
農
地
保
有
意
向
を
尊
重
し
た
が
ら
、
土
地
利
用
の
高
度
化
を
図
る
に
は
ど
の
よ
う
な
方
策
を
考
え
る
べ
き
か
。
-
わ
が
集
落
の
農
用
地
造
成
は
ど
の
地
区
で
行
な
う
か
。
ま
た
そ
の
手
法
は
ど
う
す
べ
き
か
。
-
担
い
手
農
家
の
育
成
を
図
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
針
の
も
と
に
行
な
う
か
。
-
遊
休
地
の
農
業
的
利
用
を
ど
の
よ
う
な
方
策
で
行
な
う
か
。
-
作
目
的
の
担
い
手
農
家
の
育
成
自
標
を
旦
う
す
る
か
コ
ま
た
営
農
類
型
の
目
標
を
ど
こ
に
お
く
か
。
・
担
い
手
農
家
の
経
営
改
善
を
ど
の
よ
う
な
方
策
で
進
め
る
か
。
.
労
働
力
の
調
査
と
そ
の
活
用
方
策
を
ど
う
進
め
る
か
。
-
機
械
施
設
の
合
理
的
か
つ
適
性
利
用
を
ど
う
進
め
る
か
。
.
農
業
生
産
組
織
育
成
上
の
問
題
点
と
そ
の
育
成
方
法
。
・
家
畜
糞
尿
処
理
方
法
と
地
力
増
強
対
策
を
ど
う
進
め
る
か
。
-
土
地
基
盤
整
備
を
ど
の
地
区
で
ど
の
よ
う
な
種
目
に
つ
い
て
実
施
す
る
‘泊
一
八
八
-
生
活
環
境
の
改
善
と
生
活
機
能
の
整
備
を
ど
う
図
る
べ
き
か
0
・
補
助
事
業
、
融
資
事
業
等
の
導
入
を
ど
う
進
め
る
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
調
整
の
整
っ
た
も
の
を
集
大
成
し
て
「
総
合
推
進
方
策
」
・
と
す
る
。
γ
ま
た
雄
物
川
が
町
資
料
と
し
て
公
表
し
た
「
水
田
利
用
再
編
対
策
事
業
」
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
A
水
田
利
用
再
編
対
策
事
業
(
資
料
)
ー
、
米
の
需
要
と
余
り
米
の
関
係
山
米
の
生
産
量
i
一
三
回
O
万
ト
ン
凶
米
の
需
要
量
i
一
一
七
O
万
ト
ン
イ
、
主
食
及
び
酒
等
へ
-
一
六
O
万
ト
ン
ロ
、
工
業
等
へ
一
O
万
ト
ン
間
過
剰
米
一
七
O
万
ト
ン
(
一
一
ニ
四
O
万
ト
ン
一
一
七
O
万
ト
ン
)
2
、
国
の
方
針
農
産
物
の
総
合
的
な
自
給
力
の
向
上
を
図
る
た
め
、
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
、
米
の
生
産
を
抑
制
(
需
要
調
整
)
し
、
目
給
度
の
低
い
、
麦
、
大
一
豆
、
飼
料
作
物
等
の
生
産
拡
大
と
そ
の
定
着
化
合
)
図
る
。
川
実
施
期
間
昭
和
五
一
一
一
年
よ
り
、
お
お
む
ね
-
0年
間
と
し
、
一
期
を
昭
和
五
三
年
よ
り
五
五
年
ま
で
の
一
一
一
年
間
と
す
る
。
附
凶
転
作
目
標
面
積
の
配
分
第
一
期
(
五
三
年
I
五
五
年
)
の
米
の
調
整
目
標
数
量
は
、
一
七
O
万
ト
ン
(
三
九
万
一
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
一
古
了
三
六
%
)
と
す
る
。
転
作
目
標
面
積
お
よ
び
予
約
限
度
数
量
は
米
の
需
給
の
実
状
を
的
確
に
反
映
さ
せ
て
決
定
し
、
そ
の
期
間
中
は
原
則
と
し
て
固
定
化
す
る
。
問
転
作
の
方
法
普
通
転
作
、
農
協
等
に
よ
る
管
理
転
作
、
通
年
施
行
等
で
特
に
地
域
ぐ
る
み
の
計
画
的
集
団
転
作
を
推
進
す
る
。
凶
転
作
奨
励
作
物
需
給
事
情
に
問
題
の
な
い
作
物
は
、
す
べ
て
対
象
と
す
る
が
、
特
に
飼
料
作
物
、
大
一
豆
、
そ
ば
、
麦
等
に
重
点
を
置
い
て
推
進
す
る
。
間
転
作
奨
励
補
助
金
別
紙
の
と
お
り
o
m
間
計
画
転
作
加
算
額
地
域
ご
と
ま
た
は
集
落
ご
と
に
話
し
合
い
を
し
、
転
作
を
計
画
的
、
集
団
的
に
実
施
し
、
一
O
O
%
以
上
実
施
し
た
地
域
、
集
落
の
転
作
率
に
応
じ
、
加
算
措
置
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
別
紙
加
算
額
に
よ
る
。
仰
新
規
開
田
の
抑
制
と
転
作
目
標
の
未
達
成
の
場
合
の
措
置
ο
新
規
開
国
は
厳
に
抑
制
し
、
転
作
目
標
の
未
達
成
の
あ
っ
た
都
道
府
県
に
つ
い
て
は
、
欠
年
度
の
転
作
目
標
面
積
に
転
作
未
達
成
相
当
分
を
加
算
す
る
と
と
も
に
予
約
限
度
数
量
に
つ
い
て
も
、
未
達
成
相
当
分
を
減
じ
て
定
め
る
。
3
、
秋
田
県
の
方
針
国
の
方
針
に
基
づ
い
て
、
本
対
策
の
実
施
を
契
機
に
県
、
市
町
村
、
及
び
農
業
団
体
が
一
体
と
な
り
、
さ
ら
に
米
の
消
費
拡
大
に
積
極
的
に
取
組
む
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
複
合
経
営
の
確
立
に
よ
っ
て
、
本
県
農
業
の
体
質
改
善
を
図
る
た
め
、
土
地
条
件
の
獲
備
を
は
じ
め
、
各
種
関
連
施
策
を
強
化
し
、
大
豆
、
愛
類
、
飼
料
作
物
、
野
菜
等
を
中
心
と
す
る
転
作
作
物
の
生
産
拡
大
と
そ
昭
和
五
三
年
度
の
米
価
問
題
の
定
清
化
に
努
め
、
総
合
的
な
食
糧
供
給
基
地
と
し
て
の
地
位
の
向
上
を
図
る。
川
実
施
期
間
国
の
方
針
に
準
じ
て
、
昭
和
五
三
年
よ
り
一
0
年
間
と
し
て
、
第
一
期
を
五
五
年
ま
で
の
=
一
年
間
と
す
る
。
間
転
作
目
標
面
積
と
質
入
れ
限
度
数
量
に
つ
い
て
υ
・
目
標
面
積
(
通
年
施
行
合
む
)
一
O
、
二
一
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
:
・
:
七
・
七
町
四
一
う
ち
、
転
作
目
標
面
積
:
:
:
八
、
八
五
O
へ
F
F
i
ル
通
年
施
行
面
積
・
:
一
、
三
六
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
・
政
府
買
入
れ
限
度
数
量
・
五
六
O
、
八
0
0
ト
ン
'
昨
年
よ
り
0
・
五
勿
滅
う
ち
、
う
る
ち
米
・
五
五
三
、
四
0
0
ト
ン
も
ち
米
・
・
'
七
、
四
0
0
ト
ン
問
州
事
業
推
進
体
制
県
、
市
町
村
、
農
業
団
体
が
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
る
。
そ
の
た
め
、
県
、
郡
、
市
町
村
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
水
旧
利
用
再
編
対
策
協
議
会
」
合
設
置
す
る
。
州
市
町
村
へ
の
転
作
お
よ
び
限
度
数
量
の
配
分
に
つ
い
て
.
〔
転
作
面
積
〕
昭
和
五
二
年
の
水
稲
作
付
面
積
に
転
作
面
積
を
プ
ラ
ス
し
、
こ
れ
を
基
に
し
て
、
昭
和
四
五
年
以
降
の
開
田
面
積
、
市
街
化
区
域
内
水
田
面
積
、
良
質
米
作
付
面
積
お
よ
び
間
場
条
件
等
を
勘
案
し
て
配
分
し
、
こ
れ
を
三
年
間
固
定
す
る
。
一
八
九
昭
和
五
三
年
度
の
米
価
問
題
〔
限
度
数
量
〕
政
令
で
決
め
ら
れ
て
い
る
昭
和
四
二
年
1
四
四
年
ま
で
の
三
ヶ
年
の
平
均
政
府
売
渡
し
実
績
を
基
礎
に
し
、
付
作
面
積
の
増
加
、
一
0
ア
ー
ル
当
り
収
量
の
増
加
、
農
家
保
有
米
の
減
少
分
等
に
よ
り
調
整
を
計
り
、
転
作
目
標
面
積
の
米
換
算
数
量
を
差
し
引
い
て
配
分
し
、
こ
れ
を
ゴ
一
年
間
固
定
す
る
。
間
転
作
推
進
の
方
法
・
土
地
基
盤
の
整
備
・
生
産
、
流
通
、
価
格
等
の
整
備
.
転
作
関
連
事
業
の
推
進
.
資
金
対
策
・
転
作
作
物
の
技
術
普
及
指
導
の
強
化
問
転
作
作
物
と
奨
励
金
-
大
豆
を
、
最
重
点
作
物
と
し
、
麦
類
、
飼
料
作
物
、
そ
ば
、
野
菜
、
果
樹
等
を
推
進
す
る
。
・
特
定
作
物
・
・
大
一
豆
、
麦
、
飼
料
作
物
、
そ
ば
・
永
年
作
物
・
:
果
樹
-
一
般
作
物
:
:
野
菜
、
小
豆
、
た
ば
こ
、
農
業
生
産
施
設
等
〔
単
価
表
別
紙
〕
4
、
雄
物
川
町
の
体
制
川
雄
物
川
町
の
目
標
面
積
:
:
:
一
六
三
ヘ
グ
タ
I
ル
(
六
・
二
一
銘
〉
(
算
出
基
準
は
別
に
よ
る
)
間
県
の
方
針
に
従
っ
て
本
事
業
を
推
進
し
て
ゆ
く
。
間
雄
物
川
町
水
田
利
用
再
編
対
策
協
設
置
(
一
二
月
六
日
)
〔
配
分
方
法
の
決
定
〕
九。
配
分
は
全
農
家
に
配
分
す
る
。
(
五
二
年
水
稲
作
付
面
積
+
転
作
面
積
)
×
六
・
二
一
%
〔
推
進
体
制
〕
①
水
田
を
田
畑
輪
換
出
来
る
よ
う
な
開
場
に
整
備
し
て
ゆ
く
a
@
転
作
作
物
の
う
ち
当
町
に
適
す
る
作
物
の
栽
培
ご
よ
み
を
作
成
し
、
全
農
家
に
配
布
し
、
所
得
に
つ
な
が
る
よ
う
な
指
導
を
し
て
ゆ
く
。
の
農
協
、
共
済
、
土
地
改
良
区
、
農
業
委
員
会
、
産
業
課
の
職
員
に
よ
り
、
雄
物
川
町
水
田
利
用
再
編
対
策
指
導
斑
を
設
置
し
、
転
作
の
現
地
指
導
に
当
る
o
e地
域
、
集
落
、
実
行
班
等
へ
主
旨
説
明
を
行
い
、
極
力
集
団
的
、
計
画
的
に
転
作
が
出
来
、
計
画
加
算
金
の
対
象
に
な
る
よ
う
努
め
る
。
⑧
本
事
業
の
情
報
を
的
確
に
つ
か
み
、
広
報
、
営
農
情
報
、
チ
ラ
シ
等
に
よ
り
農
家
に
知
ら
せ
て
ゆ
く
。
雄
物
川
町
へ
の
転
作
配
分
算
式
①
五
二
年
潜
在
作
付
面
積
l
ー
二
、
六
二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
②
自
己
関
田
面
積
!
|
九
ヘ
グ
タ
l
ル
①
良
質
米
作
付
面
積
|
|
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
①
汎
用
農
地
化
指
数
!
一
・
O
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
岳
山
羽
田
遺
構
嚇
畑
出
沫
守
ヰ
叫
園
出
附
旧
官
※
骨
川
寺
田
部
H
(
也
『
白
×
0
・ω
)
l
(
宰ω
×
C
C
旧
日
〉
一
一
部
哨
刑
問
守
主
l
m
印
週
E
芦
迫
瀞
長
4π
誌
蝉
片
満
遇
制
附
幽
明
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以
上
の
資
料
が
一
示
す
よ
う
な
地
方
自
治
体
と
農
協
の
協
力
下
で
の
転
作
推
進
の
動
き
に
、
農
民
は
結
局
全
面
的
に
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
転
作
が
農
民
の
希
望
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
次
に
川
の
実
質
一
・
五
四
Mm
の
引
上
げ
は
、
前
年
度
生
産
米
価
と
の
比
較
で
あ
る
か
ら
、
何
ら
実
質
的
な
米
価
引
上
げ
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
一
・
五
四
%
の
引
上
げ
に
つ
い
て
も
、
実
際
は
0
・
四
勿
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
が
真
相
の
よ
う
で
あ
る
。
野
口
昇
記
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
論
説
「
腐
食
し
た
七
八
米
価
決
定
劇
」
次
の
よ
う
に
暴
露
し
て
い
る
。
「
今
年
の
米
価
劇
は
、
中
川
農
相
を
筆
頭
と
す
る
総
合
農
政
派
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
総
合
農
政
派
は
数
字
ま
で
演
出
し
た
。
実
質
引
上
げ
率
は
一
・
五
四
Mm
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
は
0
・
四
%
(
良
質
米
奨
励
金
ア
ッ
プ
)
ッ
プ
)
で
あ
る
。
残
り
の
一
・
一
四
銘
に
相
当
す
る
水
田
利
用
再
編
推
進
特
別
交
付
金
は
、
積
算
根
拠
こ
そ
六
0
キ
ロ
当
た
り
一
O
O円
プ
ラ
ス
、
転
作
一
0
ア
ー
ル
当
た
り
三
五
O
O円
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
米
価
積
み
上
げ
に
は
該
当
し
な
い
。
単
な
る
転
作
奨
励
金
の
加
算
で
あ
る
。
た
だ
、
総
合
農
政
派
も
、
そ
し
て
敗
れ
た
米
対
協
側
も
司
実
質
一
・
五
四
%
ア
ッ
プ
』
が
都
合
よ
い
か
ら
、
そ
う
発
表
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
農
協
側
も
、
あ
え
て
『
実
質
0
・
四
Mm
ア
ッ
プ
』
と
は
い
わ
な
い
。
」
(
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
一
九
七
八
年
七
月
二
五
日
号
、
四
七
ペ
ー
ジ
)
さ
ら
に
日
本
の
米
価
が
国
際
価
格
の
六
倍
だ
か
ら
こ
の
ま
ま
で
は
す
ま
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
叫
に
つ
い
て
は
、
本
文
中
別
な
筒
所
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
た
だ
外
国
産
品
が
安
い
か
ら
輸
入
せ
よ
と
か
、
引
き
下
げ
ろ
と
い
う
意
昆
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
す
る
な
ら
、
米
だ
け
で
は
な
く
工
業
製
品
を
も
ふ
く
め
て
一
切
を
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
昭
和
五
三
年
度
の
米
価
問
題
の
よ
う
な
こ
と
を
、
ど
こ
の
国
が
実
施
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
川
逆
ザ
ヤ
は
商
法
と
し
て
は
お
か
し
い
云
々
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
逆
ザ
や
の
理
由
、
ま
た
そ
の
基
礎
に
あ
る
食
算
制
|
|
そ
れ
は
も
と
も
と
農
民
の
た
め
に
で
き
た
も
の
で
は
な
い
|
|
の
役
割
を
理
解
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
皮
相
な
意
見
が
出
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
川
の
食
糧
自
給
率
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
工
業
製
品
輸
出
、
農
産
物
輸
入
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
以
上
、
限
度
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
必
要
以
上
の
自
給
率
低
下
は
、
国
際
農
産
物
価
格
の
急
騰
と
い
う
事
態
で
、
外
貨
の
大
量
流
出
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
点
で
政
府
も
心
配
は
す
る
。
し
か
し
、
自
給
率
の
向
上
は
、
当
面
日
本
経
済
の
宿
命
と
し
て
、
工
業
製
品
輸
出
第
一
主
義
が
続
く
限
り
、
実
現
不
可
能
で
あ
る
。
仰
の
農
民
の
生
産
意
欲
喪
失
に
つ
い
て
は
、
折
に
ふ
れ
、
き
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
朝
日
新
聞
』
の
「
戸
」
欄
の
次
の
投
書
(
七
月
一
九
日
〉
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
「
な
ぜ
生
か
せ
ぬ
八
郎
潟
の
青
田東
京
都
栗
原
貞
治
(
技
術
土
問
歳
)
あ
ま
り
の
ば
か
ば
か
し
さ
に
、
た
だ
、
あ
き
れ
る
ば
か
り
。
せ
っ
か
く
長
い
間
苦
心
し
て
八
郎
潟
を
干
拓
し
、
汗
し
、
田
植
え
を
し
て
、
今
秋
の
収
穫
を
待
つ
ば
か
り
で
あ
る
の
に
、
作
付
け
が
割
り
当
て
を
オ
ー
バ
ー
し
た
と
か
で
、
二
千
二
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
及
ぶ
広
大
な
車
問
団
を
ト
ラ
ク
タ
ー
で
踏
み
つ
ぶ
せ
、
と
国
や
県
が
要
求
す
る
と
は
。
村
人
が
自
分
の
育
て
た
稲
を
つ
ぶ
せ
ず
、
隣
村
に
頼
ん
だ
気
持
が
よ
九
昭
和
五
三
年
度
の
米
価
問
題
く
わ
か
る
気
が
す
る
。
そ
の
た
め
、
草
刈
り
機
を
操
作
し
た
人
も
、
手
が
に
ぶ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
世
界
的
に
見
れ
ば
、
農
作
物
は
不
足
し
て
い
る
し
、
今
後
、
飢
鍾
(
き
き
ん
)
に
悩
む
国
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
粗
食
に
甘
ん
じ
て
い
る
人
が
多
い
現
代
で
あ
る
。
こ
の
資
源
不
足
の
時
代
に
、
有
用
な
育
成
稲
を
ふ
み
つ
ぶ
す
よ
り
は
、
こ
れ
を
生
か
し
て
利
用
す
る
道
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
化
学
に
お
い
て
こ
と
の
正
否
は
、
実
験
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
け
れ
ど
も
、
人
文
科
学
に
お
け
る
処
置
の
正
否
は
簡
単
に
た
し
か
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
を
振
り
か
え
っ
て
見
れ
ば
、
育
成
稲
の
ふ
み
つ
ぶ
し
の
要
求
は
不
当
で
あ
る
と
思
う
。
農
林
省
当
局
及
び
県
の
猛
省
を
う
な
が
す
次
第
で
あ
る
。
」
最
後
の
川
、
川
の
自
民
党
と
農
民
、
食
糧
庁
や
農
協
と
農
民
の
関
係
か
ら
み
て
の
米
価
に
つ
い
て
は
、
誰
で
も
抱
く
疑
同
で
あ
る
が
、
こ
の
点
さ
き
に
も
引
用
し
た
野
口
昇
記
者
の
「
腐
食
し
た
七
八
米
価
決
定
劇
」
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
論
文
で
あ
る
。
野
口
記
者
の
重
要
な
論
点
を
次
に
引
用
し
よ
う
。
「
総
合
農
政
派
は
、
い
ま
農
林
水
産
省
|
|
自
治
体
|
|
農
協
と
い
う
現
在
の
農
民
支
配
機
構
を
ガ
ッ
チ
リ
押
さ
え
込
ん
で
い
る
。
そ
の
中
心
勢
力
で
あ
る
青
嵐
会
は
、
い
ま
や
農
林
水
産
省
の
。
機
動
部
隊
u
の
役
割
を
果
た
し
、
米
価
劇
で
は
役
所
側
と
息
の
あ
っ
た
芝
居
を
演
じ
て
い
る
。
総
合
農
政
派
に
と
っ
て
、
米
価
引
上
げ
は
必
ず
し
も
必
要
な
い
。
む
し
ろ
選
挙
地
盤
を
強
化
す
る
に
は
基
盤
整
備
、
土
地
改
良
と
い
っ
た
組
織
を
利
用
九
し
た
補
助
金
こ
そ
効
果
絶
大
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
回
の
米
価
劇
で
も
、
ド
タ
ン
場
で
交
付
金
二
七
五
億
円
の
支
出
に
同
意
し
た
が
、
使
途
は
市
町
村
長
に
委
ね
る
と
い
う
や
り
方
で
、
む
し
ろ
自
分
ら
の
支
配
機
構
を
肥
大
化
さ
せ
た
。
こ
れ
対
し
、
米
対
協
の
主
力
メ
ン
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
タ
テ
型
の
組
織
か
ら
は
じ
き
出
さ
れ
た
者
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
農
民
票
を
稼
く
に
は
ど
う
し
て
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
基
本
米
価
引
き
上
げ
に
訴
え
ざ
る
を
え
な
い
。
補
助
金
を
増
や
し
て
や
っ
て
も
、
総
合
農
政
派
が
恩
着
せ
が
ま
し
く
農
民
に
配
る
だ
け
で
自
分
の
票
に
は
な
ら
な
い
。
『
水
田
再
編
交
付
金
を
つ
け
た
っ
て
、
組
合
長
や
村
の
ボ
ス
た
ち
の
飲
み
食
い
に
消
え
る
だ
け
。
そ
れ
な
ら
直
接
農
民
の
手
取
り
を
増
や
す
基
本
米
価
引
き
上
げ
に
充
て
れ
ば
い
い
。
』
渡
辺
・
米
対
協
幹
事
長
は
怒
る
が
、
こ
れ
も
後
の
祭
り
だ
。
」
(
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
一
九
七
八
年
七
月
二
五
日
号
、
四
七
ペ
ー
ジ
)
「
全
国
農
協
中
央
会
の
立
場
も
、
複
雑
で
あ
っ
た
。
米
価
闘
争
は
会
中
に
と
っ
て
、
い
ま
や
年
に
一
度
の
組
織
点
検
の
時
で
あ
る
。
か
つ
て
農
協
は
攻
め
る
立
場
で
あ
っ
た
が
、
米
過
剰
時
代
の
到
来
と
共
に
受
け
身
に
回
っ
た
。
宮
脇
朝
男
前
会
長
の
死
は
、
古
き
良
き
米
価
時
代
の
終
わ
り
を
象
徴
す
る
。
藤
田
三
郎
会
長
は
今
次
米
価
闘
争
で
は
、
ひ
た
す
ら
頭
を
下
げ
、
お
願
い
す
る
側
に
回
っ
た
。
し
か
し
基
本
米
価
引
き
上
げ
ど
こ
ろ
か
、
嫌
が
っ
て
い
た
良
質
米
奨
励
金
ア
ッ
プ
ま
で
の
ま
さ
れ
、
全
中
側
は
立
場
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
は
い
っ
て
も
農
協
に
と
っ
て
米
価
大
会
は
年
に
一
度
の
ρ
夏
祭
り
H
だ
。
農
民
か
ら
一
俵
二
O
円
の
き
ょ
出
金
を
天
引
き
し
て
費
用
を
作
り
、
上
京
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
さ
せ
る
。
お
ま
げ
に
農
協
収
入
を
増
や
す
手
掛
か
り
と
な
る
米
代
金
が
上
が
れ
ば
言
う
こ
と
は
な
い
の
だ
o
し
た
が
っ
て
実
質
0
・
四
%
ア
ッ
プ
で
も
農
協
は
お
と
な
し
く
し
て
い
る
。
」
〈
同
上
)
総
合
農
政
派
や
ペ
ト
コ
ン
議
員
お
よ
び
農
協
幹
部
の
利
害
関
係
の
指
摘
に
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
野
口
記
者
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
「
七
八
年
米
価
劇
で
は
、
生
産
米
価
据
え
置
き
と
共
に
消
費
者
米
価
の
凍
結
か
値
上
げ
か
が
ズ
き
な
争
点
で
あ
る
。
財
政
当
局
は
政
府
米
の
売
買
逆
ザ
ヤ
解
消
の
た
め
、
今
年
も
豆
@
八
%
の
引
き
上
げ
を
要
求
し
て
い
る
が
、
ど
う
や
ら
消
費
一
世
氷
仰
は
漏
え
置
き
か
微
調
整
に
終
わ
り
そ
う
だ
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
経
由
で
あ
る
。
タ
テ
マ
エ
は
『
米
の
消
費
拡
大
の
た
め
』
ハ
中
川
農
相
)
だ
が
、
木
立
日
は
『
逆
ザ
ヤ
が
縮
ま
る
と
現
在
二
O
O方
ト
ン
近
い
ヤ
ミ
米
が
さ
ら
に
増
え
る
か
ら
』
で
あ
る
(
逆
ザ
ヤ
が
な
け
れ
ば
、
農
民
は
政
府
に
売
ら
ず
、
自
分
で
売
っ
た
方
が
手
数
料
も
税
金
も
な
く
、
も
う
か
る
)
。
ヤ
ミ
米
が
増
え
過
ぎ
る
と
食
管
体
制
が
崩
壊
す
る
。
だ
か
ら
逆
ザ
ヤ
が
あ
っ
た
方
が
い
い
、
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
本
末
転
倒
だ
。
も
と
も
と
米
は
五
三
Q
万
ト
ン
と
約
半
年
分
の
消
費
量
相
当
が
余
る
ほ
と
過
剰
生
産
な
の
だ
。
米
不
足
時
代
に
機
能
し
た
食
管
制
度
は
い
ま
や
有
害
無
益
の
存
在
で
、
過
剰
生
産
の
尻
押
し
を
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
逆
ザ
ヤ
を
解
消
し
、
ヤ
ミ
米
と
い
う
名
の
自
主
流
通
ル
l
ト
が
開
拓
さ
れ
、
や
が
て
食
糧
管
理
制
度
そ
の
も
の
が
自
然
に
廃
止
で
さ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
昭
和
五
士
一
年
度
の
氷
価
問
題
米
生
産
基
地
ゃ
、
や
る
気
の
あ
る
農
民
ほ
ど
、
米
の
自
由
化
を
望
ん
で
い
る
。
ま
た
絶
対
的
不
足
状
態
か
ら
完
全
過
剰
時
代
に
突
入
し
た
い
ま
こ
そ
、
食
糧
管
理
体
制
は
廃
止
ご
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
、
農
政
官
僚
憐
関
は
決
し
て
そ
れ
を
許
そ
う
と
し
な
い
。
食
管
制
度
の
存
在
で
最
大
の
利
益
金
受
け
て
い
る
の
が
、
こ
の
官
僚
機
構
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
ハ
同
上
、
五
0
ペ
ー
ジ
)
「
食
管
体
制
を
支
え
る
人
々
、
そ
れ
は
一
万
六
0
0
0人
の
食
糧
庁
検
査
職
員
、
三
五
万
人
の
農
協
役
職
↓
丸
、
七
万
人
の
米
集
荷
、
卸
、
小
売
業
者
で
あ
る
。
米
は
九
四
・
七
%
(
七
六
年
産
米
〉
が
農
協
系
で
集
荷
さ
れ
、
八
七
・
二
Mm
が
商
人
系
(
全
糧
速
、
全
米
商
連
)
ル
i
ト
で
卸
さ
れ
る
。
極
め
て
保
守
的
な
業
界
で
、
新
規
参
入
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
七
一
年
か
ら
七
七
年
ま
で
六
年
間
で
小
売
広
は
全
体
の
八
%
、
五
C
Q
O件
が
人
口
急
増
地
や
大
都
市
で
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
政
府
公
認
の
生
産
・
販
売
カ
ル
テ
ル
を
や
っ
て
い
る
か
ら
、
生
産
者
や
流
通
業
者
か
ら
は
食
算
廃
止
の
戸
は
同
か
れ
な
い
。
む
し
ろ
米
価
闘
争
で
、
国
民
の
税
金
(
逆
ザ
ヤ
負
担
)
で
米
価
引
き
上
げ
を
図
り
、
そ
の
分
け
前
在
得
た
方
が
得
策
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
逆
ザ
ヤ
を
拡
大
し
て
も
生
産
者
米
価
引
き
上
げ
を
凶
る
の
は
、
こ
の
農
協
を
含
む
官
僚
支
配
機
構
な
の
で
あ
っ
て
、
生
産
農
民
は
そ
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
」
ハ
同
上
)
た
し
か
に
食
管
制
の
も
と
で
官
僚
機
構
は
利
益
を
う
け
て
は
い
る
。
だ
が
生
産
農
民
に
も
食
管
制
は
必
要
な
の
だ
か
ら
、
野
口
記
者
の
よ
う
に
廃
止
す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
現
状
の
下
で
は
極
論
で
あ
る
。
農
協
を
含
む
官
僚
支
配
機
構
の
食
管
制
へ
の
奇
生
的
側
面
を
鋭
く
指
摘
す
る
こ
と
に
は
賛
九
昭
和
五
三
年
度
の
米
価
問
題
成
で
あ
る
が
、
生
産
農
民
ほ
単
な
る
道
具
で
あ
り
、
食
管
制
ほ
農
民
に
何
の
プ
ラ
ス
も
与
え
な
い
と
い
う
説
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
野
口
記
者
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
、
ぞ
れ
自
体
正
し
い
。
「
現
在
、
食
管
制
度
は
、
米
の
過
剰
と
消
費
減
退
の
二
重
苦
の
中
で
危
機
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
農
林
水
産
省
は
今
年
度
か
ら
一
O
年
計
画
で
水
田
利
用
再
編
対
策
山
第
二
次
減
反
)
を
ス
タ
ー
ト
、
今
年
は
三
九
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
一
七
O
万
ト
シ
分
の
米
減
ら
し
が
進
行
中
だ
。
米
作
農
民
に
は
こ
う
し
た
厳
し
い
対
応
を
求
め
な
が
ら
、
流
通
面
で
の
改
品
畳
間
は
手
抜
き
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
六
月
一
九
、
二
O
日
に
予
備
米
側
審
議
会
を
開
き
、
流
通
改
善
、
自
由
競
争
原
理
の
導
入
を
検
討
し
た
が
、
具
体
的
提
案
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
食
管
制
度
の
現
状
を
承
認
し
た
う
え
で
の
競
争
原
理
な
ど
、
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
政
府
は
弁
解
の
道
具
と
し
て
消
費
拡
大
を
常
に
持
ち
出
す
。
本
当
に
消
費
拡
大
を
望
む
な
ら
、
米
流
通
を
完
全
に
自
由
化
し
、
消
費
者
主
権
の
流
通
機
構
に
改
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
も
で
き
な
い
政
府
は
米
飯
給
食
や
米
ワ
イ
ン
で
お
茶
を
濁
す
ば
か
り
で
、
既
得
権
保
持
に
必
死
と
な
っ
て
い
る
。
苛
政
改
革
の
一
環
と
し
て
食
糧
庁
検
査
職
員
が
ヤ
リ
玉
に
あ
が
る
と
、
七
月
の
機
構
改
革
を
機
に
検
査
職
員
に
食
品
物
価
監
視
の
仕
事
を
与
え
、
目
先
を
ご
ま
か
す
。
も
っ
と
も
大
胆
な
改
革
は
検
査
職
員
を
全
廃
し
、
そ
の
人
件
費
分
だ
け
で
も
米
価
を
安
く
す
る
こ
と
な
の
だ
。
相
撲
取
り
で
は
な
い
が
『
一
年
を
一
月
三
突
き
)
で
暮
ら
す
い
い
男
』
と
い
っ
た
風
情
の
検
査
職
員
の
改
善
は
緊
急
課
題
で
あ
ろ
う
。
」
(
向
上
)
そ
し
て
次
の
よ
う
に
、
食
管
制
農
政
の
下
で
、
い
か
に
官
僚
機
構
と
そ
一
九
四
の
背
後
の
保
守
勢
力
が
利
益
を
得
て
い
る
か
、
と
い
う
点
も
深
刻
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
米
の
総
生
産
額
は
川
兆
二
九
三
二
億
円
ハ
七
六
年
〉
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
今
年
度
政
府
予
算
で
投
じ
ら
れ
た
米
関
連
予
算
は
一
兆
二
七
七
三
億
円
、
農
林
予
算
の
五
一
Mmを
占
め
る
。
自
治
体
の
予
算
を
含
め
れ
ば
二
兆
円
前
後
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
来
年
か
ら
政
府
は
三
年
計
画
で
五
三
O
方
ト
ン
の
過
剰
米
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ざ
っ
と
二
兆
円
か
か
る
。
こ
の
い
ず
れ
の
金
に
も
、
コ
メ
議
員
、
役
人
、
農
協
が
群
が
り
、
生
産
農
民
、
消
費
者
そ
こ
の
け
の
分
捕
り
合
戦
を
演
じ
て
い
る
。
こ
の
農
林
官
僚
機
構
は
、
税
金
を
平
気
で
ム
ダ
遣
い
す
る
。
米
価
劇
の
始
ま
る
直
前
に
関
か
れ
た
某
コ
メ
議
員
の
『
励
ま
す
会
』
に
、
農
林
水
産
省
は
膨
大
な
数
の
招
待
状
を
引
き
受
け
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
使
わ
れ
た
税
金
が
、
コ
メ
を
中
核
に
農
村
を
温
存
し
保
守
の
地
盤
を
守
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
有
効
な
使
い
方
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
霞
ヶ
関
農
政
の
犠
牲
に
さ
れ
る
農
民
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
高
米
価
政
策
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
且
庶
民
も
い
よ
う
が
、
本
当
の
農
民
は
高
米
価
よ
り
白
由
競
争
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
こ
ろ
が
自
由
競
争
ほ
コ
ス
ト
競
争
で
あ
り
、
役
所
や
農
協
を
無
用
の
長
物
と
み
る
。
そ
れ
ゆ
え
農
林
官
僚
機
構
と
コ
メ
自
由
競
争
、
食
管
廃
止
は
相
容
れ
な
い
の
だ
。
七
八
年
米
価
は
、
米
過
剰
で
行
き
詰
ま
っ
た
コ
メ
支
配
体
制
の
H
独
り
芝
居
H
で
あ
る
。
だ
か
ら
農
民
に
直
接
わ
た
る
良
質
米
奨
励
金
よ
り
、
市
町
村
長
の
処
分
に
ま
か
せ
る
交
付
金
の
方
が
大
幅
に
多
か
っ
た
。
消
費
拡
大
の
検
討
も
お
ざ
な
り
で
あ
る
。
過
去
も
現
在
も
、
コ
メ
政
策
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
あ
っ
た
の
は
食
管
体
制
、
官
僚
機
構
の
自
己
増
殖
だ
け
で
あ
る
。
コ
メ
と
い
う
三
兆
円
産
業
、
二
兆
円
補
助
行
政
に
四
四
万
人
が
巣
食
う
。
こ
れ
は
専
業
農
家
の
数
に
近
い
。
こ
れ
ほ
ど
肥
大
化
し
た
支
配
機
構
を
支
え
る
農
民
こ
そ
被
害
者
で
あ
る
。
」
(
同
上
〉
た
だ
食
管
制
の
被
害
者
が
農
民
な
ら
、
農
協
も
全
日
農
も
公
然
と
食
管
制
堅
持
を
主
張
し
得
た
は
ず
が
な
く
、
全
日
農
の
食
管
制
を
守
ら
な
い
政
府
へ
の
米
価
訴
訟
闘
争
な
ど
起
り
得
な
い
。
そ
こ
で
真
の
生
産
農
民
の
た
め
り
は
何
を
ど
の
よ
う
に
改
革
す
べ
き
か
が
改
め
て
問
い
直
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
農
業
の
展
望
は
ま
だ
関
か
れ
て
い
な
い
。
且
庶
民
は
展
望
を
与
え
て
く
れ
な
い
輩
新
勢
力
の
側
に
立
つ
よ
り
も
、
政
府
・
農
協
中
央
の
側
に
立
つ
こ
と
を
選
ん
で
い
る
。
そ
の
証
明
が
転
作
目
標
の
一
O
O
%
ハ
農
林
省
発
表
一
O
四
第
、
会
中
発
表
一
O
六
・
八
形
〉
以
上
の
実
施
ー
ー
も
ち
ろ
ん
問
題
を
含
み
な
が
ら
だ
が
ー
ー
で
は
な
か
ろ
う
か
。
昭
和
五
三
年
度
の
米
価
問
題
九
五
